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Au large de Fouesnant – Îles Glénan
Prospection (1992)
Didier Hénaff et ASES-FFESSM
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Association pour la sauvegarde des épaves de
Bretagne
1 La prospection magnétométrique menée en août et septembre, avec l’Association pour
la sauvegarde des épaves en Bretagne (ASES-FFESSM), dans les îles Glénan a permis la
découverte  d’un gisement  au  pied  d’une  roche.  Ce  gisement  enfoui  dans  le  maërl
présente des madriers perpendiculaires à cette roche et de nombreuses concrétions
ferreuses.  Une  autorisation  de  sondage  sera demandée  pour  juillet 1993  afin  de






Année de l’opération : 1992
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtD900pLBG6t, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
pcrt17S8atFoMi, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtJfkJ8NBDmw
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